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~cun man uon itnlicnifdjcr Slunft im Uier3clj11tc11, fiinf• 
ßCQntm unb jcdj~3cf)ntcn ~a(JrQunbcrt rcbct, jo ftcigen uor bcr G:r• 
inncrung eine$ jcben bic f10T)c11 %uncn unb Stunftlocrfc einet 
gffüwnbcn [µodjc llUf. ~Oll O\iotto an eine fange ffiei'C)c oiß 
3u bcn Wµojte{fürften bcß <rinqueccnto, atap{Jac( unb IDCidjc{ 
.f ngc(o. 
)h~cr uon ita{icnijdjcr ,lunjt im brci3ef)ntc1t ~af)r{Junbctt, ober 
gat im ßlUÖlftcn oll reben 1t1ttcrnit11111t, \.lcrmaq 1tidjt, fein ~f)cma 
an fiif)m1be @cftnltcn a11011foiipfcn. ~r fo1111 üocrf)aupt 11idjt uon 
ita1irnijdjcr Slunft hmdJcll, fonbcrn nur uon ~~1111ft in ta(icn. 
:tcnn in biefcn ~ cltcn ijt uon rincr itafünifdjen fü1Huri11biuibuofüät 
nidjts ~u jpüren. m 31uö(ftcn ~alJrf)unbert ift ._)ta{icn ein geo• 
grap{JifdJcr 58cgriff. :Ute :Nerfc, bie nuf bct 5,?af6infcf ~loifrycn ben 
9Cfµcn unb bcm fiöilijrf)Cll 9Jlccr cntjtef)cn, 5cigcn fcl)r \.lcrfdjiebenen 
G:gnraftcr unb jdJcincn ciuer gcmeinjamcn 58cf~mdjung 3u fpotten. 
~n bcr S)auptjocf)c gcjc{Jcn, treten fic in 31oei Olrnppcn 011~. 
cinnnbcr. 
:Die ~om6nrbci, bie ~oe6cnc, ift eine ~e!t ffü: firy. ~enn 
man frül)cr barü6cr jtritt, 06 bic cljarnfteriftifctjen C!:tfcljcinungcn 
bcr romanif dje11 CrcfJitcftur, bcncn man in bicfcn iSercidjcn feit 
bcm efftcn a~tl)llllbert begegnet, e6cnba ent>n Ji 11 unb barnadj 
*) llr&miommm au!J brn 91ruen ,Peibelbrrger aijroüd)ern !Bb. 5. 
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in ben Qänbern jenfeits bet ~({pen nadjgeaf)mt \tlorben feien ober 
of> baß IBei()äHnil3 umgefegrt 3u benfen fei, f o ift man f)eute ge• 
neigt, an3unef)men, ba}3 biefe S'funft ungefägr gfeidJ3eitig in ben 
~f)ilfern bes )ßo, bes ffif)eins unb bet ffif)one unb üfleralI fefO • 
ftönbig fidj entttlicfeft f)aoe. i:laljer gegört fiir bie funftgef djidjtfülje 
58-ettadjtung bie .2omf>arbei füt jene 8eit faft megr 3u ben .2änbern 
ienf eits bet fillpen afä 3u '.;1tafün. 
~ie anbete gro}Je @tuppe, bic ttlil: ttlafjrnef)men, bas '.;1ta1ien, 
bem allein bie fofgenben lSetradjtungen gettlibmet finb, beginnt an 
ber 9(btia mit IBenebig, mit ~if a auf ber anbeten ®eite unb um• 
faat non f)ier bie $itte unb ben ®üben ber ~a16infef. lffiof)f f)at 
bie fombarbifdje S'funft audj itt biefes @ef>iet motjtö}Je gemadjt, bie 
ge(egentfidj f>is gegen ffiom f)in reidjen. m:oer l.lerein3eft tuie fie 
finb, änbcrn fie nidjts an bem aUgemeinen (Igarafter ber Sl:unft• 
3uftiinbc in biefen @ebieten. 
m.Mdjes ift nun bet gemeinf ame (I()arafter ber stunft in biefen 
groüen . entten: menebig, lßif a, ffiont, l,ßafermo? Sl(m &eften fann 
man i~n negatio lieftimmen: manget an Driginafüät in ber ~r· 
finbuug. monumentale Wbfidjt ift an mandjen ®tellen im f)ödjften 
@rab t1or()anben ; aber bie mittef, bie irJr bienen, finb befangen 
in cf{eftifdjer, mef)t ober minbcr gefdjictt fomliinirenbet filadjaf)mung, 
unb i()ten ~aupttrmnpf fpiert fie aua mit bet (fotfartimg oon 
• Qup16 unb \.ßradJt, mit ber ®toffmtdung toftbaren ID1atei:ia1s. ~ie 
@ebanfcu biefer stunft finb nidjt neu unb nidjt ftatf, a6et fie roill 
6(enben. 
1)a6 miidjtigfte ®taatsgetii{be ber ~afbinfel \oar feit bem 
3\tlö(ftcn 0af)rf)unbert 31ueifellos bas füiHf dj•normmrnif dje ~önig• 
reiclj. @egrünbet non tü~nen St:onquiftnboren unb liefeftigt butdj 
fteten Wad;fdjuo tms ber ~eimatfJ, f)atte es eine ~ettcnfafte, 3u• 
f 'nmnengc\oürfe(t aus all bcn CHcmenten, bie l.lon je{)er in Sl:ofonial• 
gebieten if}t @{iicf gefudjt lJaf>en, Qeuten, bie ~u ~aus nicljts 3tt 
bedieren gatten, jüngeren ®öf)nen, $enfcljen, bie eine lSfutfdjufb 
auf bet €Jeete gatten. Wn bie fette ®djüffe1 fübitnfifcljen ffieidj• 
tf)Ulll~ gcfe~t, a\'Oang fie bocfJ ba$ gemeinfame ~ntereff e gegenüber 
ben untet\uorfenen ~Rationalitäten 3u einer iJügfamfeit unb Unter• 
orbnung untet ein monarcljif djes ~~cgiment, \tleldjes rüctfidjtsfof er 
a (s Cl'.'! auf angeftammtem 58obcn mögridj geruefen ruäre, feine ffilndjt 
übte. '.Die aunerorbentlidjen @e{bmitte!, übet \tlefdje biefe illlonatdjie, 
214 Ue6er nunft in ~tnlirn im 0roölften 3n~rijunbert. 
bie ~tOin fi~&antinif djet unb araoif cljer metloaltungen, uerfügte, 
gaben if)t ein Wnfef)en ol)ne gfeidJen: aus bem ffi'lunb mernf)atb~ 
tion Q:foitbau! f)ört man fie afs bie ffi'luftermonm:djie .preifen. 
ila\3 bie l.Rotmannen es berftanben, burdj offene ~anb unb offenm 
iSeutef fidj bie geiftficfjen @eroalten 5u ueroinben, l)icrü6et ijt 
tion ber l.Rormanbie 6is nadj ffi'lonte staffino nur eine @5timmc. 
<Sie roaren groüe @5ünber, a6er fie liefien eß nicf)t an ficljtoaren 
ßeidjen igrer 5Sufle feg(en; bie gfä113enben Slitdjen &nuten ge6en 
babon ßeugnifl. 
ilie groüe 5SautgiHigfeit ber normannif djen iJürftett ffofl nidjt 
aus eimm stunftfinn roie 6ei einem ffi'lebicäcr in Bforen& ober ffiom; 
fie roar ein eltücf @5taatßraif on. ffi'lan roirb ba6ei an bie ~nt• 
roort erinnert, bie ber Stafif m:!a!ib ga6, a{ß man il)m uorfteUtc, 
feine Untert{Janen mürben es fie&er jel)en, roenn er ifJnen 2anb• 
ftraüen unb ~affet!eitungen &aue, ftatt biefei3 uncrmefliidje @efb 
für ben 5Sau ber ffi'lofcfjee in ilarnasfuß auß0uge&en: ber Ss1am, 
ga6 bet afif 3ur m-nhoort, \uerbe nidjt eljer 0u ~(nfegen fomme11, 
a(s fiis Ct einen mau gefdjaffcn f)OOC, beifen @fo11& :\SCtufa(em unb 
~fntiodjien ü&erftralj(e. 
~(us firdJGdj.\>ofitifdjen ~ntereffen aUein tuirb nmn audj bie 
%l)atjacfje edCären müffen, baß uo11 ~auten auß ben ~al)rl)unberten 
bet @5ara0enenl)ettf djaft in @5i3i!ien nidjfä ütitig ge&fic6en ift. 
iliefe %l)atfaclje f)at, 5uma( rocnn man an ®µanien bentt, ctluaß 
tätgfeHJaftes. IDfon tann nur nnncl)men, bajj bie normannifdjen 
Sjerrfdjer bie monumenta(en fnbenfen if)tet: Q3orgängci: gaoen 5cr• 
flöten foff en. *) 
!illaß nicljt 0erftöi:t un'o &ugebectt roer'oen fo11nte, lunt ber aft• 
iioerliefettc [~arafter jioififdjer Sluftur. ilie 9cormannen \lJatcn 
nur eine bünne, neue Eidjicf)t ii(1er einet IDiengc n(ter unb ftätferer 
~uftm:fdjidjten, roic fie bie roccfjfe(uoUen @efcf)icfc ber ~nfe( auf 
il)tem Q3obcn nogelagert 'fJattcn. 
m 4>of be\'3 ID?ufeum\'3 uon ~a{ermo fie'fJt man eine nfd)rift, 
bie auß einer R:irdje ftammt un'o \Oorin ei11 11ormannifd)er inotar 
tierfünbet, et l)abe 0ttm @cbäcfjtnif> feinet ~(tern eine ~aµeUe et• 
rid)ten fnjfen. ~nß '.l)atum biefcr nfcf)tift uon bei: 9Jfüte bc.S 
31uö(ftc11 a~t:f)unbcrrn ift auf uiererfei ~(rt gegeben: nac(J a~tcn 
CHJrifti, nadj 'ocr &90anti11ifdjen m:!eftaera, nndj ber ra66inifcfjett 
*) )Uon ber ird)c 15. @ioonnni beg!i (lremiti in l\a{ermo {)n&en ble Unter • 
fud)ungen beß !1unb11ment!l gc!e~rt, bafl fic am ~rau einer alten !!Jlofd)ec fid) 
er~rbl 
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~"ßcftaera, fd)(ieäfülj ttadj ber ~ebfcljttl. mie "'nfcljrift feUift rnirb 
in brei E>pradien 1uiebcrljolt: foteinif clj, griedjijd), ara 6if dj unb 
bie ara6if d)e ~nifung ein biertesmaf mit lje6räif djen /Bud)ftaoen. *) 
miefe :0nfdjrift gie6t eine morftellung, roie bama(s bie 
jtäbtifdje ?Benölferung ne6eneinanbergef d)id)tet iuar. inidjt anber~ 
afß tuie man f)eute in ben orientafifdjrn ®täbten ben ~ranfen , 
unb m:ra 6etl:Jiertefn, ben ~uben• unb @riedjenbiertefn 6egegnet. 
%n @nbe bes 0roö{ften ~aljrljmtberts tufrb \ßalermo eine brei, 
fptadjige ®tabt, populo dotata trilingui1 genannt (bei \ßetet non 
@6ufo ). 
m:uf bief em ®u6ftrat einer 'ßö1fet< unb Slu(tm:mif djung er• 
ljc6t fid) bie ~unft unter notmannifd)er ~errf djaft. mie .2eute, 
bie cingenrnnbert 1uaten, 1uaren ®otbaten, bie bie ~raft iljrer 
~iiufte ernäljrte, unb @eijtfül)e, ffiliffionarc bes tömif cljen ffiitus. 
'.l)ie ~unft fni4Jfte unter biefen Umftänben 3unäcl)ft an bas an, 
nH1!3 fie 6ereit!3 im Qanbe borfanb. 
~t ber Sl:irclje ®· @iouanni begfi ~remiti in \ßafermo finbet 
man bas \ßrobfem ber erteinü6ertuöl6ung einer ?Bafififa bm:d) eine 
~otge quabratifdjcr, ü6eduplJefter ffiäumc getöft. ~n ber ,Paupt~ 
f ad)e iif)nHdj roie an ber (nidjt meljr borljanbenen) Jpofte(füdje in 
Slonftantinopef, bereit inad)aljmung, bie ffilarfusfüd)e in menebig, 
nodj not aller m:ugen ftcljt. %t:itt man in bie 'ßorf)aUe ber ~ircfje 
• bcr ffilabonna bell' ammiragiio ein, fo fief)t man in einem imofaif< 
6ifb ben <Stifter ber ~irdje bot fidj, ben ~(bmira1 ~önig ffiogers, 
in 6t)3antinifd)er \ßrosft)nefe bor ber @ottefünutter, nid)t anbers 
a(ß im inartf)e~ ber ®opljienfüd)e non ~onftantinopef ben Staifer 
0u ben ~üf3en bes ,Peifonbs. :tler \l3fon ber ~ircf)e fd6ft tueid)t 
in nirfJfä non bem geniö'f)nfüijften 6t)3antinifd)en ®djema a6: ein 
üuabrat, bott einem Sheu3 mit g(eicij fangen fümen burdjf djnitten; 
ü6er ber lSiemng bie Stuwet 
~et rein otnantinifd)e ~tjaralter bicfer ?Bauten, boppeft auf : 
fallenb, ba feit baf'o einem ~a'f)rtjunbert bic pofüif cije ,Penfdjaft non 
~k)0an& üocr Unteritafien aufge{Jört tjatte, f)at 0u einer mctf: 
tuürbigcu lSerirrung tunftgefdjir'f)t(idjer ~orfcl)ung 9Cnfof3 gege6en. 
~er ,Perausge6er beß \ßrndjtitJerles ü6er ben mom bon ID?onrea(e, 
ot) ll!b11ebrucfl bei A mari, le epigrafi arabiche di Sicilia I 0 ff. '.Der 6tiiter 
bicfer .!tnpc!k nrnnt ficf) clericus grecus et latinus, ma!! natürlili) nicf)t be• 
'o~utcn fann, bn& er beiben .!tirdJen nnoe~ört [jobc. 15cf)on Morso, descr. 
di Palermo antico 2 p. 138 [J<1t bie rid)tige füflärung, rr [Jobe eine \Jlotnrial~· 
fanAlei für beibe 6pracf)cn ge~nbt. 
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~!Uuate @rabina, fanb bas ~rolifcm einer im ijtuöfften ~af)rf)unbert 
mit be11 @ebanfcn unb IDfütefo bes fecljften ~af)rf)unbetts \IJirten• 
ben fücf)iteftur f o unmögfid), baf3 er bie @tuauung bicfet normcut• 
niid)en 5illedc in bas fcdjfte ~agd)ttnbert 5urücfoetfe~te. 5illcnn 
man if)m bie urtunblidjen ßeugnif1e bes ßtuö1ften ~af)rfJu11berts 
cntgegenf)ieH, f o fcfJienen fie igm nur ben bo1ofcu @:linn ber nor• 
mannifdjen %ütfte11 3u beroeifen, bie ficfJ für !Sa'uIJernt ausgauen, 
mo fie l;ödjftens auf 'oos ~erbienft uon ~erftellung unb ffieftau• 
tation filnfµtucf) l)ätten. 2!6ei: bicfc @ebanten ftef)en böUig in 
ber 2uft. 
~eitaus 'oas 6e3eicljncnbfte @:ltüct füt bie f)iftotif dje !Setrad)tu11g 
'oiefet Stunft ift bie 10djfo}3fapelle in ~a!etmo (capella Palatina). 
0.'f;te @runbfotm ift 'oie im lueftridjen (fornpa ü6Hcl) geworbene 
fängsgetidjtcte !Safififa; bocfJ mollte ber ~i:uauer bie S1 uµµe1 nidjt 
miff en. ID1a11 follte bcnfen, er 1uüi:bc 'Oetf ud)t 'f)auen, ben Shtµpc1• 
taum audj in ber lBegren&ung bes Untcrgefdjoffes bUtdJ eigenartige 
~c\uöfoftüBen aus&u0eidJnen, fci es 'bmdj bef onbere, größere @5üu1e11 
an ben G:c!en bes Sluµpelqua'brat!O ober burdj ~feiter. ~oer ber 
filrd)iteft begnügte ficlj, an biefen 6tellen 'bie <5äu1en in ber ~1ud)t 
bes 2angf)aufes \ueiterfaufen all foJ1en unb nur au 'Oerboppcf n. 
Q;ine unuef)o1fene filusfunft, iuobutclj bie Si:uppef afs eine auf• 
gcbrängte ßut1Jat bem ~uge fönnfidJ bcnutt6irt mirb. - '1)ie ':De• 
foration ber Sfüd)c fo{gt ga116 bem bt13antinifdjcn @efdjmacf, unten 
9Jlarmorocfog, batüf>er 9Jfofaif auf @olbgrun'o, an bcn <Sdjenfcfn 
bcr f)o{Jen ®pi~oögen, an bcn :Ouermänben, in ben 2eiuungcn ber 
ffcinen (Jenfter, 'oie üuer bem ®dJeitc1 bei: lSögen bic Doerluanb 
burcf)urcdjen. SDatüfler eine 'f)öl&erne 5tlecfe, bic erft allmüf)Hdj au~ 
il)rem ':Duufel bcm lBef cl)aucr if)re tropffteinförmige !Silbung e11t• 
faftet. il3ol~djrom in @olb, 9lotf), QJ(au, in einem rounberf amen 
~ecf)je{ ficl) ßlltücI0ie()enbet geluö16ter &Jö()fungen unb f)crnieber fid) 
fenfenber \Stü~ett, in einem unerf cf)öpfficf)en 9!eid)t{Jum uie(cctigct, 
in i{)ren ~mcf)fd)nei'bungcn immer neue un'b feltfamc Drnamcnte 
erfdjaffenber ·ormcn. 11 ben Ucinen ·e1bcrn bcr ':Decte fi11b 
@enrefaenen gemaft mit omee(en, @a&eUc11, ßcltcn, ':Darfte[ungcn 
arnoif cf)en ~üftenfc6e11s, bie bcm fibifif djen !Soben f 0 frem'b fiub 
luie CS bic arnflifdjc $oefie lOOt, bic allcf) in bcr QJ(ütf)c&cit bes 
ßlam nic{)t auf{Jörtc, im \Bann ber Haflif cl)en SDicl)ter ara(1if d)Ct 
&Jcibe113eit bon bcr 'illüftc 0u träumen. ).nur mu()ammebanif cf)c 
ünftfer fönnen bicfe ~ ifber gemalt (Jaben. )illaß mtrn frii{)et ba ' 
gegen cinluan'btc, bafl bic fi g ii d i cf) e n ~ntj'tcUungen gegen f oldjen 
• 
• 
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Urjµrung fpriic9en, ift fängft edebigt, feit bie QJe'f)auptung uom 
Q3cr6.ot ber ~igurenmaferei burcf) bcn ~fäfam a(ß unricl)tig rnuiefen 
morben ift. <fs &efteOt fein ,ßnieifef, baß arafiifc!;)e ~unft bie :!lecfe 
ber \ßafotina gef cf)müch 'f)at. Uefierall i:>erfünben araoif d)e ~n· 
f c9riften bas 2.ofi bes 91:.ormannenfönigs. ~ebes @fement ber QJe• 
tiölferung fJat fein :tfjeif ba3u (1eigetragen, biefe Sl'ird)e 311 einem 
foft6aren föeinob 3u geftaften. 
filad) ber Wlitte bes ~luö!ften ~a'f)r'f)unberts treten norbif dj• 
a6cnbfänbif 4Je ~inffüffe in ben QJauten ftätfer fJertJot. 9(6er bei: 
@runbdjarafter 6fei6t ber g(eidje burd) baß lBonua!ten beforatioer 
~racfjt. mmer 6ringt fie ben ftädften, fietiiubenben ~inbrucf auf 
ben Q3'efdjauer 'f)erbor. filfü ber llefierf cljniang ber natürfüljen 
~rud)tbarfeit jenes QJobens faft bie ®inne umne6ert, f o ift gier ein 
fönjtürmen aller ffiei3mittef, ~ar&en, ITiormen, @ofb unb alles ~oft• 
6arcn. 9Uie ~ünfte finb aufgefioten; a6er es ift uicljt fo, baf3 uie(e 
~l ü n fte eine Sl'u n ft geben. ~ie @ffefte f o vieler Sl'unftmittef 
frember ~lufturen fint gier bereinigt, QOCt IJOn feinem oe!)crrfdjenben 
Shmftgebanfcn üuerragt. ~ür bas fefienbige ~ortfcljreiten ber Sfonft 
oebeuten biefe füiGfdje11 fil!cde fo gut niic nicljts3, unb bie fJa&en 
ficfJ fe!Jr uergriffen, bic ben Urfptttng bes ®pi§&ogenf~ftems nacf; 
@3i3i(ien 1111b in biefe Seit uerfegt f)auen. ~ies ift fein filoben, 
uon bem neue @ebanfen ausgegangen finb. ~n if)rer etnias fef&ft• 
gefälligen fofonia(en Uelierfobung, roie jene filormannen6auten uor 
1111~ ftef)en, ftnb fie gfeidjroo{)f imfdJii~liar. ~Oll if)nen ßCfJt ein 
ftnder )ffiieberffang fo 1.1ic1er b1j3autinifctjer unb orientafif d)er Dri• 
ginafc aus, bie untergegangen finb, unb beren S"htnfti:>oUenbung 
1uir an bem auuer ermeffen mögen, ben fie auf ein ferneß, fcljmncf• 
jüctjtiges Slofonia(Canb geülit (Jaf1en. 
fil!enn in ®i3ifien bie srunft tvenigftens ein treuer m:usbrud 
ber 3uftänbe ift, ba eine f)ei-rf djenbe lminorität bie frufturefemente 
bes unterworfenen 2unbes frei unb to{erant getuiifjren Hlf3t unb, 
tuofJ(&ebac9t auf ben eigenen 9ru(Jm, mit freigebiger ,~anb bie 
ilJ?ittef f).Jenbct 3ur @;ntfa!tung jeglidjen @Can3es, f o f udjt man 
bieien rcpräfentatit>en Q:(Jarafter be-r ~unft bergefJens in bem m 0 m 
beG 31uöfftcn ~a(Jrfjunbedß. 
'Vic ,ßeiten beß groflcn ~(nfaufß uon @regor VII. bis auf 
.:0ttllocens III. finb monumental in feiner fil3eife ueretuigt niorben. 
llhdjt a(s fjötten aßfetifclje lnorftelfungen bem entgegengemirft, 1uie 
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jic 'ißcter ~amiani in fü111ua11b(ung uon Qfübungl3fcinbfdjaft 
(„scholae enervant rigorem sanctitatis" !) unb in mancf)en iStücfen 
ber ~ijter3ienferorben bertraten ! ~ie waf)re Urfad)e fog in ber un' 
genügenben 0idJerung µäpftfidjer 9)fodjt in ffiom, roouon bie !ieiben 
groflen @5djismen bes :.)a{Jr{Junberts ,3eugnif3 ge!ien. ~s ift ein 
ergreifenbet @egenfa~, tuie mom in bct 'ißf)antafie ber fille{t fefJtc 
unb roie feine fillirfücf)feit fJef djnffen tuar. ~as ~(nf efJen feinet 
geiftfü{Jen iScfJäee unb 'ißrärogatiueu erfüllte bas 'ill:fJcnbfanb; im 
Often {Ja ftcte bie ffifojefttit bet aften filleftgc&ieterin nocf) in ber 
~rinnerung. ~ic arn&ifdjen @eograµf)rn üoetfiieten einanbet mit 
ber Cfr3äfJ(11ng bcr fllunbet 9~omß. 6n ~afot tueitj, man 1uütbe 
bnß ,ßifdjen bcr ttnterge{Jenben Sonne im .03can f)ören, 1uenn el) 
nicl)t bon bem @5trnf3enffn:m unb bcr ?Bcluegung ber unge{Jcuren 
o(fsmenge in ~~om iioertönt ltJütbe. @:brifi cr3äf,Jft, bas gan0e 
:t.ioet!ictt in ffiom fei mit Sl.upferµfotten geµffoftert. fillie wenig 
entfµradj bie fillirfüdjfot biefen a(ten .fügenben ! fillilf man fidJ 
mit einem @5dj(ag einen Cfo16{icf in bie ?Baroarei berfdjaffen, fo 
mufl man ben SHojtei:f,Jof non 3. 2oren30 (auflerga(!i ber @5tabt' 
mauern) faetracf)ten. Jjier 'f)at nrnn bic fillirfüd)teit beß 31uölften 
~af)r'f)unbertß bot fidj unb fann fel)en, 1uas bamafs bie 9fomani 
bi ffioma, ficfJ fef!ift iioerfoffen, 3u lffieg &radJtcn. 
SI':Jie @5cfjönf)eit ardjiteftonifcfJer ~rfd)einung oernf)t nidjt nur 
tmf ben @röi>enuerf)äftniff en ber ?Baug{ieber, fie bedangt nucf) 
eine !iejonbere ~rt ber croinbungen unb UefJergänge 01tJifd)e11 ben 
ein3efncn %'f)ei(en. ~ie n ntifc SB-aufonft gilt für Haffif cfJ, ltJeil fie 
nUc biefe ~(nforberungen empfanb unb 6cfriebigtc. ~{us einem 
ficgcren @cfüfJ! fcf)ou fie &· .IS. 31tJiid)cn ~ußooben, @5äu(e unb ~t1d) 
lle6ergang5gfieber, >Safen, SfoµiteUe, ein f o ober f o .profHirtes @c; 
oäff. ID'lan fonn biefe ?Bautf)eife nur mit ben menfd)fidjen ®elenfw 
uei:g(eidjen. fillenn man of)ne @efenfe einen 9himµf, ~frme uni:> 
~eine, einen ~opf 0nfammenfe~t, fo entfte(Jt wof)f eine Jjo13p11pµc, 
aber feine 1ua{Jr'f)aft menf d)füf)e ~rf djeinung. 
SDicfe cinfacfJen ~n(JrfJeiten mu~ man im Streubgn11g t>on e. 
~OrClloO llt mom bergeffen. fillan fie(lt !Jiet auf einen gemauerkn 
Bocre1 füine @5äulcnf cfjäfte gefteUt, bo lb ein3efn, bafb getuµµeft i 
biefc ®äu(cfjen foUen SB-ögcn unb ®ctuöf 6e tragen· nur gier unb 
ba l)a&en fie ein laµitclI; meift ift ein &reite~ Sltimµfcrftücf (ba~ 
um f o unförmfüljcr icfJcint, 1uo nnr eine @lliu1e baruntei: ftcl)t) 
ber @?Säule quer auf ben opf gckgt n(ß .Cuf(ngcr für ben SB-ogen. 
füt ben ~cnftern römifcf)cr (füocfcnt(Jürmc biefcr .Seit fonn man 
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biejc!6e lBaruarei fel)en. ~6 ift offenuar, bafi 9JfourergefeUen, bie 
man bot einen 9ruincn ljaufcn füljrte, um fidj l)iet bas nötljige 
9Jfoteria( 3mecf;t3uljaucn, bicfes stunftroerf gefc()affen lja6c11. $Der 
9J?armot fo1rn einen bauem, ber f o enhuütbigt routbe. 
G:6en bie stircf;e bci5 lj. Qore113 ift nacq bem @3c()fu§ bes 
oluö{ften af)rljunbettl'.l l.JOlt ~apft .s)onorius III. umge6lrnt \uorben. 
~ie ältere stirc()e, mie fie 6is baf;in 6eftanb, 3eigtc 3roei fäu(cn: 
getragene @efdJoffe mit reicf)em :Ornament. SDas noc9 etf)aftenc 
9'.Rofaif ii6er bem lßogen, in bem ficf) bie m:&fil'.l öffnete, ift aus bem 
fie6cnten ~afJtfJunbert. SDa man mm bic stirdje l.lergtö§ern \uollte, 
1uurbe bie ~(6fis roegge6rorl)en, unb nac() biefer @3eite ein neues 
2nngljaus ge6out, fo bo\3 bas alte Bangf)auß, g(eic()fom l)erum• 
gebtel)t, bem neuen ie~t a11'.l ~f;ot biente. ~n 1ue(cljem @3ti{ roatb 
bicfet 9ku6au nufgefiif)rt? ~enn 111011 jollte benfen, in 9~om IUÜtc 
im btei0eIJntrn "'nfJd)unbett anberß ge6aut 1uorben a(s im fünften. 
Wfs man im brciz,ef)nten ~al)rf)unbert in @3trafi6urg 6cfdjfofi, bas 
QangfJattß nm 9Jlünfter 311 erric(Jten, 3u bem fcljon ftel)enben ~l)ot• 
11nb Ouerl)aus, griff nllm frifd) in bie @otf)if unb er3eugtc bcn 
mnfcrifcl)en ßufnmmenHang bes fi1'.9tburdjffutl)eten lBorberl)nufes 
mit bem bunfün, fdjluerercn, fojtenbcn iiltercn lBnu. ~n ~font a6er 
1nuute man 0u m:nf<rng bcl'.l brci0eljnten ~aljdJunbettß immer nor~ 
nicljtl'.l anbem~ a!s im fünften unb erbaute eine @3iiufen6afififn 
• 1uie @3. IDCm:ia ~nggiore, fo 1uie mnn im 31uöfften ~a'ljdJunbert 
iei. IDCaria in :traftcl.lerc unb @3. (i:femrnte ge6aut gatte. SDicfe 
Sl:unft ift l.li.iflig ftationüt. 9htt f dj1uanben inunermegt bic grof3en 
Q3orriülje n{ter ~autrümmer bei: .s)ciben3cit. ~n el. 2oren0o crfennt 
man f ofort bie neugear6eiteten Stnpitelle an bem jpi§eren, fdjätfemt 
ffi?eifidfc(Jfag, ber mit ber arten, breiteren, an ~Crdjitefturgfiebcrn 
6cffer tuirfenbcn lßel)anbfung fontraftirt. 2l6er an fidj ift bie 
neue :tecfJuif nil~t 0u tabcfn. )llienn man fragt, aus 1uc1cljer 
-Sdjufe bicfc St:cc(Jnif ftammt, fo fmrndjt man bic 9fnt\uott nid)t 
ltleit 5u fuctjcn. 
n ®· füiren30 fc(6ft ftd)t ii6cr bcm ~Htar ein :tafJernaM 
mit l.lier q3orµfJ~rfäu(en, lßafen unb st'.nµitellen IJon 1ueiflem IDCatmor; 
bnß frönenbe SDadj l.lon (Jctttc ift eine neue „fti(gcmiif3e" 9kftllu• 
rntion; n(t aoer ift bie nfdjrift an ber nnenfl'ite bes @:pift~t~. 
'Die uier ~lünftfernnmcn entfJä(t unb bas 1)ntum 1148. @31'.9on 
bnß lSodommen einet Sliinftlcrinfdjrift, 1unl'.l im IDCittcfaftcr fetten 
ift, oc1ucif t baß @3ef 6ftgefill)f bcrcr, bic nn bicf cm Wcd geadieitct 
l)a6en. ~iefc Jnfcf)rift n&cr ift in 9fom nidjt 1.>erci1rocft. .s)iet wie 
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im \tleitcren llmfrcis bet @:ltabt fJat man me'f)l:ere ~amHien er" 
mittelt, bie burdj @enerationen fidj berfofgen laff cn, nnb im 
3\tlölften unb brei3ef)nten :-saf)rf)unbert eine geroiffe @?pc3infität 
betoratiber ®teinffufptur fC(Julmüfiig gepfCegt f)uben. inaclj bem 
· filumen !to~mus, ber in einer biefer ffnmifün (\tlic es f cljeint, in 
3roei aufeinunberfofgenben @enerationen) bodommt, ift mif3bräudJficlj 
bie gan0e @?cljufe, bie fidj von ~nfa11g be~ 31t>ölftcn bis 3um Wn" 
fang bes uier3eljnten aljrljuubcrts 'Oerfolgen Cäät, ®cljufe bcr 
sto~omaten genannt morben. 
~us 2ob, bas fic{J 31uei uon if)nen in einer :-snfdjrift am 
~auptportaf bes ~omes uon (liuita (foftclfana (am ffuj3 bes ®oracte) 
feföft ertljeifen, „magistri' dootissimi Romani" fnnn mnn 1uofJ( 
gelten laffen. n f o uiefen rönlif rfJen S'tircljeu oe3eugen bic ffufi ' 
Oiiben aul) buntem @?tcimnofaif, bic jebcnfalls aus ben m!edftättc11 
biefer S1'unftlja11b1uerfcr ljcr'Oorgcgangen finb, ifJte große @;rfaljrung 
unb @efdjicfücf)feit. ~icfc ffuj30öbe11 in ffeCber eingetfJeift, 3eigen 
ma11nigfacf)e geomeb:ifdJe ID111ftcr, ctruu eine frei.st:unbe ~orp(Ji)r' 
fcljeiuc in ber WCitte, ringfü1111 iuei& ge3i:ifJnt, bann ein !Sanb 11tit 
üf>erecr geftcUten grünen Ouabraten, aHe biefe füei~Gnien in ein 
filieml geraf)ntt unb bie ~lücIJen mannigfadj gefüllt im l!.Uccl)fet 
ber brei ®teinfaruen grün, 1ueiU, b1mfefrot9. m!er ie ~or~1ljgr (Jo.t 
fcl)neiben fefJcn unb fiel) ülier&eugt lJat, mit 1uefcljcr üufierften Qang• 
famfeit bie 9J?afrljinen bei'.\ ncmqef)nten ;sa(Ji(Junbcrtl~ b~cfcn @?tein 
3crtfJeife11, \uirb non ben %:ueitcrn iencr :.5ll(JrfJi111bcrte liic!Jt gering 
beufen: fie fonntcn bie ~orplj~rfdjeiuen iuoIJl 11ur f o gc1ui1111cn, 
bafl fic burcl) alte ®ättlcn .Cuerfct)nittc legtc11. ~er fauuere ®c(Jnitt 
ber 1uin3igen ~reiecfe, filierecfe, @5cdj6ccte, if)re 1nlU)fame unb !W 
naue gügung feßten eine ~eftigfeit ~a11b1uerfücljer Ueber1iefcrung 
voraus, \tlie jie nur burd) bie ummterliro~ljm gteidje :t(Jütigfeit 
uie(er @enerationcn cr1uoroe11 unb erC;alten tuerbcn fan11. ~üi: bicfc 
.füute loaren inbeffen bie 91uincn ffiom nic{Jt ein hfoj3es 9.Rateriaf, 
foger, ba~ fie fih: bie f oelien ue5eidJneten mecte nuslieutcten: fie 
mad)ten iuofJ{ audj bie Witgen aLtf für bie ~orm bcr arten !Sauten 
unb mauftücfe. (:fs oebarf nicf)t uie(er ~(Jantafie, um fiel) aus3u• 
malen, mie cß in i(Jren ).filerfjtiHten nußfalj, neben ~aufen a11tifen 
ffiof,imateria fs mufi man ficf) ein f(eineß Wh1fe1un '0011 alten 'I)efo• 
tatio11sftilcfen unb @?fufµturen bentcn. m!cnn man a11 filaumerfen, 
nn benen iene <Sclju!e mitgearueitet ~at, 11.1iebcrf)o!t bns auffiHrige 
filodonunen uon @5pljinten hemedt f)at (im il:reu3gang bes i\ateran, 
in ~iuita CfofteUn1rn, am ~orta( t1011 ®· ~fotonio in mom), f o 
• 
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ttJirb man nidjt gfeidj iig~µtifdjcn „~inffuf3" uermutf)cn. ~{Jet unb 
tua(Jrfdjeintidj, bau eine ber 1:Jicfe11 iig~µtif djen @5lJ01ic11, bie bas 
alte 8fom aufgeftcUt, unb für bic 5uma{ bie (Jabrianifdje ßeit fo 
feb(Jaft @efdjmacr gettJonnen gatte, ntmffe unb fil.\of)fgefaUen trndj 
bei biefen @5püt1ingen römifdJct Sl!unftfertigfeit erregte. 
mie tunftgcttJerbfidjen ~rbeiten, bie @5teinmofaiffuf3böben, bie 
~Häre, <Q:f)orfdjranlen, <Q:(Jorji~e, Slan5ein mit reidjer imurmor: 
uusftattung uon ~lädjen in buntem WCufter, tJon gebref)ten, mit 
@fasmofaif inturfirten @5ii11(en finb nur bie eine @leite biefer 
%{JtHigfcit. fil.\enn fie bie auffälligere ift burd) bie rcidjfü(Jen ffiefte, 
bie bis (Jeutc gebfie6cn finb, *) fo finb bodj fünftferifdj bebeutenbere 
2Cnföufe biefer eidjufe er(Juften in einer Hrei(Je uon \ßortnfbuuten, 
Sfüdjcnuorf)aUcn, fü~u0gängcn. 9fomen IJon füdjitcfün, bic in 
ehw1mn ~äflcn überliefert finb, ftefJClt bodJ nic(Jt im fil.\ene, bicfe 
~nuatme~c bcm @cfammtdjarafür nac(J ben gCeidjcn Streifen jener 
®cf)uftt;Jätigleit &110uf djrci6cn. !Sie 0eic{Jnen fidj burdj bic gfridje 
®ornfalt ber tedjnifdjcn 9(usfilljnmn aus. miefe Sl:reu&güngc mit 
bcr gfcidjml1f3igen, fübcuoUcn lSe(Janb(ung uom <Sims bes @lodc(s 
an bis {Jitrnuf 0um ~rics iibcr bcn Clogenucrbunbcnen @5ilu(enpauren, 
bic 0arten \ßro~(e ber lSöncn, bas ~riesbanb uon buntem @fos: 
mofaif mit bcr jffiicbetfel)r bcr niim(idjett Wlufter, bie bic ~uf3böben 
bcr Shrd)en 0eigen, bns oberfte, g(cid)faUs moftü5irtc @efims, uon 
niebfidjen ~onf ofen getragen, bic _öwcnföµfe - bicfc gu1w regef: 
mäßige 2!:11orb11ung in bcr 9Rittc unb an ben @den bei: ~offciten 
burd) einen ~feiler unb fcidjtcß ~Hfafü unterliroclJen: 1ue1m gnr 
ein lifauer ~immc( l)crcinfdjciut, fo fnnu biefe f o fa11uer unb faft 
fulligrnµgifdj gcarueitetc 91icbficlJfcit if)rcn @inbrucf nidjt IJcrfe(Jfen. 
@s'.I ift utier ßU f)oclj ncgriffc11, ttJenn man bcboucrt, baß bie @otl)it 
„ biefc lSfiitt;Jen erftidt l)aue. ~Cnbcrnfnl1s würbe bitelt uon ljier ber 
Ucbcrgang ßUr 9~enaiffance ficlJ fJabcn uoU0icl)cn fönnen" (®tel:Jenfon). 
:llicfe Srunft loar eine immer mit Q3irtuofität ge[Janbl)abtc, alier 
bodj ihtf3ctfidjc t)ormcnf~rad)e. 2CuclJ ift fie nicl)t in füom entftanbcn, 
nur in ~Hom fofaHfirt. mie ßtueifc1 über ben Utfprung bicfes 
ga113e1t ß\ucigcs (Jabcn fidj neuerbingß etttJn~ beru(Jigt. mie tiis 
ic~t liftcftc ~nf clJtift bcr ®djurc ift im mom uon Bercntino (ber 
uädjftcn lSa[Jnftation füblidJ uon 2Cnagni nn ber inie 9(om•9icapc1)i 
bni3 mntum ift uom crftcn · e3c1111ium bes 0ttJö(ften nfJdJunberts. 
*) ~lefc Zcd)nlf lft füqlidJ aufae(rifd)t mor'oen - 111n~ mir'o nid1t nnd)gcaijmt 
im nrun~r[)nten Sa~rI1un'orrt ! - im neuen ~~or 'ocr 2atrran!lbnfilifa. 
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'.!)ic inadJbat:fcgaft uon 9Jfonte ~lajji110 \uecft fofort bie @:rinnemng 
an ~efiberius, ben Wbt biefel3 ~fofters, bei: im efften ~a{JrfJunbert 
5m: ~örberung feinet: 5Sauten fü111ft{Janb11:1eder aus ~onftantinope( 
unb 9ffe~anbrien fommen (ief3. Wuer auclj o{Jnebies wirb bie 
~edunft biefcr ~edJnifcn nul) af tb~3m1ti11ifdjem 5Soben nidjt 0weifcf• 
9aft fein. 
filuf ber 6olie bes einf)eimifdjen Unucrmögens entfaltet bie 
einlt>an'öernbe Sl.unft einen uner9örten Eu!uß; in filom ofüimatifirt 
fie ficfj ois 3u einem ge1t>iff e11 @rab unb erfäfJrt (ofofe @:in: 
ioirfongen, roo3u \Ucnigften~ ein offener E'iinn gefJört. @:in flJätcr 
Wusföufer antifer ~ttmftüuung. ucrüfJrt fie ficlj I:Jier mit einem 
QJo'oen uon immer entfernter geworbener ~er\Uanbtfcljaft. filn ber 
9Jlonumentnfgröf3e römifcf;cr Umgeoung bnrf man fie nicijt mcffcn; 
fie got bic 9(ntife onf ein 9J1iniaturformnt rcbu3irt unb luidt 
'oaburclj immer llJie ßuctcruiiderbeforation. ~fudj ifJren freieren unb 
gröf3eren E'icljöpfungcn ficf)t man bie iiHgftfid)e ~anb an, bic 311t: 
orcfjiteftonifcijcn füiftung oemfen, ilie ~crfu11ft unb ®cljttfottg Oll 
ber SHcinfunjt firf9ficf)cn 9Jlobitiar~ 11i1'.9t 1.Jede11g11ct. ':Diefe römifdje 
9Rarmodunjt ijt ilie ßeitgenofjin bei: ~oeten, bie mit 3ufommen• 
111ofni3irtcn un'o •gefeimten ~(Jrnfen 01ts ).!ufon, .- ora0 unb 5Bcrgi( 
11 erfc mad)en, aber nie unb nimmer bie (eoenbig fti:ömcnbe 91(Jctorif 
unb bns ~at{Jo() ber Wencg crreidjcn fönnen. 
@cgenübcr biejen ~iiftlcrn, 'ocncn bo~ gi:ofie mom 9ftmgung 
3u ffeinen miotiuen gao, lttnroilltiirlidj mujj man an bie römifcl)m 
8d)auliföen uon ljeute benfen, 100 \.Pctcrl'5fird)e unb ~antf)con mit 
iljrcn füt~peln ofl3 Xintcnfiijjei: angeootcn werben) regt ficf) in 
\ßifa unb :öencbig bodj eine anilerc 9(o "id)t mtb QJaugcfinmmg. 
:.tJic ~~llrlusfücfjc in mcnebig in ihrem ~füu6au unb ber mom 
uon \ßifa finb im dftrn a(Jrf}111tilcrt gcgriittbct ilJorben: 3roei auf< 
ftreoenilc E'itaaturocfeu 100Utc11 ein °::!)cnfmal igrcs E'icfoftgeffüJ{-3 
errid)ten. ~lt oeiben 0äHcn ijt lool.Jl ein h:icgcrif djct: CT:t:fofg, bet 
gute Q3cutc oracf;tc, ber iiu~crc ~(n(afi gc\1.Jcfcn. ITiiit \ßifa uerlünbct 
c3 eine nfdjrift an ilcr t}ajjailc mit ftarf ü6crtrcilicnbei: mul)m• 
i-ebigfeit. ~agege11 ift fiir 5ßenebig ba.., unmittelonre 5Boi:uif'o, 
nnc{J bem man ar(1citcte, licjjer lic3cugt. 9hd)t in bei: uenndjoarten 
~Hcfiben3 \.Pnuill, bercn l11tlicriil;mtc füiijcr)Jfof3 31uar fiiq(id) 0er: jtört iuorben lthlt, bcrcn tirdjcn oficr anfcfJnfidJ genug gcruefen 
loiircn, I;ofte man iidJ ila3 meu-ter, jonilcrn in ber .\l11ifcrfh'tbt am 
• 
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lllosµorus. ITTidjt nfß IJätte man bauen iuollen iuie in bem stonftan, 
tinope( bes efften ~a'f)rf)u11berts: man rooUte eine fürclje 'f)aoen 
roie in ben ßeitcn Suftinians. Wis bie ffiladusfücljc fertig gebaut 
\uar, muf3te man fie boclj in if)ren ro'f)en .\Sacffteinffäcljen ftegen !offen: 
uieffeicI;t ~atte man 5ur ßeit nicljt bie ffilitte1 für eine prunfooUe, 
6~0tmtinif clje '.!)eforation. 'nas gan0e 5roi:iffte ~agrf.Junbert ift fiir 
Sßenebig !.Jon f o unerl)örter fommer0ieUer Gf~µanfion unb r(lftfof er 
pofitif cf)er fübeit erfüllt, baj3 für anberc 'tlinge roenig ffiaum 6Iei6en 
mor'l)te. IDfon übedicj1 es ben nacljfofgenben ßeiten, ben .\Sau am 
S)aus bes ®dJu~µatrons fort3ufüljren. *) 
ll3on bem 'Vom in \ßifa I;at fein @eringercr als ~afo6 .\Sm:cffJarbt 
geurH;ci(t: S)ier tgue bie Slunft einen if)rer ga115 groacn ®4Jritte. 
~n ber '.tf,Jat ift ber Q:inbrutl biefes Q3aues mit f cinen 511>ci llle.:: 
gfcitern, bcm '.tf,Jurm unb bem '.taurnaus, auj3crljafö bes fürmes 
einer ®ta.bt, in bem roarm (cud)tenben '.ton feiner gcfbficl)en ®tein, 
fllicljen, inmitten her @i11]omteit einer groj3en, grünen )ffiiefe, bic 
!.Jon ber @:ltabt~ unb her förclj'f)ofsmauer begren0t 11.Jirb, Uon ülier.:: 
loli(tigenber 1ffiirfong. e mef)r man ben @e]ammteinbrncf bes 
cin0ignrtigcn Qfübes in feiner @ef cf)foff engcit fpüd, o{Jne im 
cin3e1nen 5u &ergfienern, um f 0 tiefer ift bie fillirfung. zscl) benfe 
mir, bafi baß Urtl)ei1 lllurcfl)arbt.3 'Die @e1uc11t cineß erften [inbrucfä 
1uibcrfµiegdt. 
1fficbcr uon ben @rbnnfcn bes QJaucß nodj uon il)rer stom: 
6ination mag icf) gfouuen, baj3 fie neu feien, f oroenig ein unmitte(, 
liarel3 ll3ot:f1ifb einft11>eifen nadj3uroeifen ifti aucl) finb fie !einesroegs 
nffc gfücffü(J. m:m ftürfften li1ei6t immer bie )ffiirfung beß füng: 
l)trnfes im ~nnern, lucnn man bafieföe (l1.las feHen bodouunt) burcf) 
bas .5)nuµt.portn1 lietritt; gan3 liefonberi3 gegen Wbenb, 1uenn bt1ß 
licginnenbc 'nunfcf mandjes lieunrul)igcnbe 'netai( 0ubecft. ~ie 
t>icrunb3100113ig monofül)cn ®äufen, bie ba„ 9Jfütc!fc9iff 6cgrc1qe11, 
bringen unmitte16nr bic l)odjgefpannte (foergie bes .\Sau\oiflens 5ur 
{trf cl)einung. 9J?:an muj3 fidj uorfleHcn, baf3 ®üu1en uon bie]er 
@röf3e bod) nicl)t auf ber näcl)ften ®trn13e bereit lagen. lßon ben 
9fufäenfeiten be $.Dome\3 t>erbient bie G:l)ornnfidjt roo{J1 nicl)t bas 
grofic 2o6, bas il)r gcfpcnbet \uorben ift. ®ie l)ä1t feinen ll3ergfeicf) 
an..., mit bcr fill)einanfir~t be ®.peicrer 'nomß, 11>0 bie ,ßufnmmen: 
wirfung uon CH;or uub Ducroau mit ber bon 3roei '.tgürmen 
*) ~dj fafie mlcf) ruq, nud) br~lja(o, 111ei{ idj in meinen :Stubim iioer bie 9'.narfo~· 
firdjc biefe ~inge nn~fü[)r!idj bef procf)m [)aoe. (<ßreu(i. '.;3af}roüdjer 18. 69.) 
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ffanfüten mimtttg~f1q.>pe1 barü&er, eine @rup.pirung unb \'Steigerung 
ennögfidjt, \Jon ber bic ~ücffeite bes \Pifaner :t>omes f rf.Jon bm:dJ 
ben mange( bet ~(Jürme weit entfernt ift. Juer ü6et(Jallpt finti 
bie }8aut(Jeife 0u fef)r auseinanberge3ogcn, unb bie stuppe1 madjt 
burdj i(Jren unregdmäl3igen @runbrij3 gar einen \Jcr&ogenen ~inbrud. 
Dffen6ar afiet: ricf)tetc firfJ in jener 8eit bns ;;)lltcreffe iueniger 
auf bie ~aubispofition afo auf bie beforatiuc Wu~ftattung. ~ic 
~affabcn&cfüibung mit offenen ®äufcnreif)cn luar fidjer baX\ 8tücf, 
ba\3 bc11 meiften Q3eifaH fanb. ifödjt nur, bal3 man bll\J beforatiuc 
®Wem bcr '.Domfajfabc of)ne tticitercl3 auf @(odentf)Utm unb ..t.auf; 
fJaus.i ü6crtrug, bie bodj ctJ(inbrifcfJen ~auförper f)n6en (bie 9Jlono, 
tonie, bie 'otrntit cqcugt 1uarb, an ficfJ ein ~clueis tion Gjebanfc11 
armuttj, f)at 'ttlcifclCo~ if)rcn guten WntfJeif an bei: ro?onumcntnl-
luirfung bc~ 1:lompfo~cs): bal3 nuffälligfte 3eugnij3 bel3 grotcn 
~inbrucfs, bct: UOll bicfcr ~iftlnCt: fil3eife au1.1gin9, oictct 2ucrn . 
.\)icr f)ört nrnn bcn tnngcn 9~ar9t.JnH bcr s.ßifancr Shmft; bie großen 
~lirdjenfronten fingen bic gfcidjc IDMobie. ®ie 6cftndj aLfer Df)rcn 
unb ~fugen. 
'.l)cr @cbanfc bicfer '.:Dctoration ift jef)r f cfJön u11b uon ber 
9Cntife je(Jt 1uof)f ocgtauuigt. '.!lic gefrfJCoifene WlauerfCädje niirb 
burcf) bic tlorgcf e~te CSäu(cnl)aHc jcfJein 6tu aufodöjt, unb bie ganbc 
;:;:;tcinmnff c iuic burd) frijdjc fütftaujpüfung uentifüt. 9iuclj )Og 
man jcl)on in bcr finfenben 9fntifc bcm gcrabcu @cbiHf üficr bcn 
@säu(cn bic i)~ogenfo(ge bcr füfobcn uor, unb e~ ijt (eicf1t 1tllrlJ6ll 
cm.pfinbcn, bnf3 bcr bc1uc9tc ~ltl)9tf)mus bicfer gcfirodjcnen 2iuic uon 
ed1ö(Jtc111 ~Hci3 ruat:. 601ucit uc~ttbet ficfJ bie ~cforntion bcr 
~if a11e1: '.!lomfaiflü1c in guten Q3nf)11en, unb bnfi fic nid)t origincil 
ijt, Würbe 9"licmnnbcn I)inbern, fic jdjött 0u finbcn. 9(6er fie f)at 
if)rcn ttiunbcn ~Ltnft, nn bcm bic inncr!icljc ~adiat:ci icuer mittd• 
nftedirl)en ~nu(cute um ~horf dJein fommt unb ein 9Jlangd lltl aorm• 
gefül.J{, bcr bcn 9foft guter 'trnbition nur 1uic einen biinnen ~intii.; 
Cl'fdjcincn fiif3t. 
~ ic irl.Jönc 9Micfwidung ber e>äulett nn bcr c:Domfafit1uc 
bcrul)t 3tt111 ,...,fJci(, lucun mtrn ficfJ cincß 9lusbmcfo <ULG ber antifen 
~Hcliefµlaftif 6ebiencn bnrf, auf if)t:Cr 0fofcµ{Ja(ic. ~ic mccfp(attcn 
bcr 6äufcn, bic elr!Jl'itcl bct fic ucrbinbcnbcn ~ögen uilbcn µarnHdc 
iiori5ln1tallinien. Wie jolltc nucr bicjcr G.hunbfn~ gcniaf1rt ufciuen 
im @ieudfc(b ober in brn f)lllben O}ie6dfe(bcm, 1uorin bic ~utt 
bäcf)cr bcr 6citenfd)iffc an bcr aaiinbc 3m1t ~lusbmcl fommcn '? 
,,ene f o ue0cid)ltetc jofcpf)nlic bttrdj 11fii9rctt, lJiubertc (Jicr bic 
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®dyd1gddjtung bei: oliei:en \Segi:e1wmgsfinie. '!las l.ßi:oli1em 1uar 
baß gCeidje toie fiei bei: ~(usf djmücfung antifo: 5temµdgielie(fefbei:. 
filn ben äginetijdjen @mµµen bet 9Ründjenet @(~µtot1Jef famt mmt 
fegen, tt>ic finmeidj unb liefriebigenb bie tf5djtt>ierigfeit geföft ttiui:be: 
bcn imnm niebi:igci: nmbenben ~Raum füllte man mit fidj liüactt• 
ben, mit fnieenbcn @ejta!ten, id)Ciefificlj mit fügenben 5Smunnbetett 
obei: @efallenen. m3ic alier !Ja(fen jidj bic S~ünftCer bei: 1.ßifoncr 
~affnbc? Sie fJattcn feine !J:mµfinbung bnfiir, bafi eine Gäufe, andj 
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wenn fie beforatib umuenbet 1uirb, eine filrt febenben lffief ens 
bieibt mit oeftimmten 5ße_rljä(tniff en unb @fübern: fie f cfjfugcn 
einfacfj am @5cljaft tueg, ttias 3u1Jief 1uar für ben niebriger werben• 
ben ataum, unb f o ttieiter, immer nod) ein @5tild:, bis am (fobe 
bor bem @5cfjnittpunft ber S)ori3011ta{• unb @5d)rägiinie nur nocfj 
~Hat für baß SlnpiteU übrig 6fieb. ,Pier fe~ten fie benn ruljig ein 
~apiteU f)in of;ne @;äufc. 
W?an wirb 0uge6en, baa bas eine tvüfte filar6arei ift. film 
entfprcdjcnbcn @ef djoß ber <.Domfaff abe bon Bucca ift biefes 58er• 
fnf)ren info1ueit gemi(bert, a(s bie fdjräge filegren3ungsfinie be1.> 
~ultbacljes in fdj1uiicljere111 @efillI i.mfäuft imb 11irljt oh3 3um 
<Sdjnittpunft mit bcr ~efinülfinie bes näcljftuntercn @efdjoffes burclj• 
gefiil)rt ift. ~ierburrlj 1uirb tvenigftens jene rabifafe filaroarei 
lJermiebc11. fileftiebigen a6cr fönnen fofcfic .Böfungen nic'f)t. (fot 
wirfücljef3 @efül)f ber <Scl)11Jierigfeit*) unb einen feljr anneljm• 
baren \llerfurlj ber Qöfung 3eigt bie ~Wcffeitc bes ~omeß bon 
9'Rurnno (f>ci 58enebig). ~ie g(eicl)e S)öl)c bcr @;äu(en 1uirb in 
bcm trapc3förmigen lnaum bcr @leitenfdjiffgic6cf feftgeljaften; bic 
Wußg(eidj11ng crfofgt in ben )Sögen, bie einfad; bcr @5teigung ber 
f>egre1wnbcn @5djrtigfinic cntfprcdjenb geftef3t b. lj. in ben @5cljenfefn 
ü6erf)ö(Jt lucrben. 
~%: finbcn alfo auclj in )ßifa, Ions loir in ~{om faf;en, maß 
1uir an ben fö1ppc1ftü~cn ber capella Palatina in ~afermo f>e· 
mcrftcn. 9J1on fJat ba unb bort rcicljc 9J~itte!, um ben Q3-au1u~us 
3u 6cßagfcn; a6er bei: ...,u~us ift ein frember, unb an ben QSer• 
1egcn1Jritcn bcr am'.lfül)renben Strtiftc fommt ber Q3-obenfa~ bon 
filaroarei 3um Q.Sorf djein. lffias noclj bon Stunft iiorig ift, roirb in 
~anb\ucrfücljet neocrficfcrung ue1t1a9rt. Wucr feföft llJO bic ::..t,ec(Jnit 
*) „6djmicrigMtm, bie nacbmnrn 'oct !Jlcnniff ance nodj Te6~aftm \Sorgen macfjen 
foaten." ~cljio un'o !BeAol'o, firdJCidje lanufunft 'oe!I W&en'olnn'oe!! I 610. 
llebrigenl! ift nidjt einmal in 'oiefer laarbarei 'oa!I amölfte ~aljrljunbert recf)t 
original. '.t)a!! ~nnm 'oe!! ~antljeon!! in ~om aeigle an 'oer O&ermanb, wie fte 
burdj bie 6euerif dje ~eftauralion a. 202 geftafüt mur'oe un'o &i!I ~ur ~ofif djen 
Umiin'oerung im uorigm ~aljrljun'ocrt blie&, eine @lie'oerunf! mit ~ilaftern, 
mddje in 'om .8mi<fe(n, bie 'oie einfdjnei'om'oen llfrdjiuoften 'oe!! <%innnng!I unb 
'oer (legmü6erliegm'oen ~auptnifdje übri11 lieflen, einfndi n6gefd)nittm mur'oen, 
ber \Steigung 'oe!! lBogen!! entf precf)en'o. '.tlodj fann man ljier aur ~ntf cf)ufbi11ung 
fogcn, 'oafJ 'oief e lßilnfter rinc ß'!ädjen'oeforation oiföeten, ba fie fein !Relief &e· 
fafien unb nur burdj 'oie 9Jlarmorfar&e uon ber umge&en'oen ~nfru ftntion fidj 
nbljo&en. IJ(bbilbungcn 11cben 'oie .8eidjnungen uon 9lap~acL (Gazette des 
beau.x arts 1870 p. 88) un'o ~e!lgo'oc~ (les edifices antiques de Rome 
p. 29); 'oief e 0meitgenannte am beutlid)ftcn; 'oaf3 'oie ~ilnfter auf bem 6tidJ 
ljeruodreten, ljat Wll!er al!! ~rrtfjum forrigirt. ~ie ßeicf)nung uon ~eil t8eits 
fn)rift für bil'oen'oe .ftunft 1893 6. 276) gic&t nid)t ben für unfern i\'aU in 
!Brtrodjt fommcnbm tSdjnitt. 
15* 
228 Utlier S?unft in ~tafün im 0roöijten ~a~rfjunbert. 
(iUt ~fütuofität ausge6ifbct ijt, fann fie nicfJt batü6et täufdjen, ba~ 
i{Jt bet feuenbige ßufammen{Jang mit ber Umgebung uon \BoH unb 
.8eit unb jebe fdjöµferifdje Driginafität fe9H. 





91odj bie ißradjtfan0c( bc~ 9licco(o ~ifa110 im ..... auf(Jau~ in 
s.ßifa mu% 0u bicfer aften, cffdtijdjcn 6dju(c gcrcc9nct werben. 
9J1an fonn fic ein unftftüct nennen, nucr nicf)t ein Sluufhuct:f. 
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m3cnn bie ~anb, bie fie gef cljaffen gat, „docta" genannt tuirb, f o 
ift e!8 im gfeidjen ®inn, in bem bie römif djen ffi1armormofai3iften 
ftdj doctissimi nennen. '2Ule ~o.piftenfedigfeit unb alle ~äufung 
bifbnerif djen ®djmucfs fann nidjt für ben ffiCangel jeber ®.pur bon 
maturemµfinbung (frfa~ geoen. 
mie ~unft bet groj3en ßentren ffifütel· unb ®übitafün!8 o!icrt 
nodj immer nadj rücrttJärfä. ~s ift immer nodj biefe16e ?Ilerfalls• 
&etuegung ttJie feit :0agrgunberten. mie grof3en Wnftrengungen unb 
ftellenUJeif e reidjen ffiCitte! fönuen nidjt ber&ergen, baj3 fie über 
fe1&ftänbige ffiegungrn nid)t berfügt, baj3 fie fein ®tifgefügl &efi~t. 
'J(ucf) ba, UJo bie @otf)it aufgenommen luirb, erfdjeint biefe ~unft 
um nirgfä moberner ; benn ilJr @runbtrieo, bie ffiicljtung auf ~runf, 
Mei&t ber gleidje; il)m hlirb audj bie gotfJif dje mctoration bienft&ar 
gemadjt, einerlei, ttJe!djen \illur3efn fie entftammt. 
fillan müf3te fidJ güten, im Umfreis biefer ®djulen bes 3tuölften · 
~alJrf)unberrn bon ?Ilorrenaiff ance 31t f.predJen. @e&ntt ift .füoen; 
5ffiieberge&urt erft redjt .2eben, er1)öf)tes .2eoen. \illas aber f)a&en 
bamit jene @a1uanifitung6berf udje an einer uergangenen, in i()reit 
@runbgebanten fmnbgettJorbenen ~unft 311 fcgaffen? 
mie laetradjtung ei:f)eot fidj bon gier gern uocg einmal 3u all• 
gemeineren mingen unb fommt 3u ber ~rage, 00 biefcr ßuftanb 
ber ~unft jener ßeiten nicljt bieUeidjt tl)pif dj fei für bie allgemeine 
~tu lt ur eines groj3en ~f)ei1e6 ber itaticnif djen ~a1binf eL \illenn bies 
ber ~an !Uar, unb bief es .2anb, in bem bie arten ~been unb ~ormen 
nocO eine ~(utorität genoffen, an ber neue Wnläufe ogne redjten 
~rfo(g rüttelten, \oenn ~ta.ficn, mit bem üfn:igen Wbenb1anb ber• 
glicljcn, ftel)en geofüocn IUar, in feinem reaftionären mafein luenig 
&erügrt bon bem ®trom ber neuen mittefafterfid)en ßibiHfation, f o 
1oirb mau uerftegen, tuefdj berfJängnif3bollen ~a ft bie 1)o'()euftaufif cgen 
5laifer mit biefem .2anb fcljfoffen, all\\ fie in ®i3ifien ben Wrdjimebes• 
.punft fudjten, um bon gier bie fom&arbif c.9en unb bie nocg fdjluerer 
3u berf djie&enben beutf djen :ninge 3u liettJegen unb 0u 6eT)errf djen. 
®ie finb an biefer ?Ilediinbung mit ben fillädjten ber ?Iler• 
9a119e11geit genau fo gef d)eitert ttJie früger, f o uiefe ~al)tI)unbette 
3u\.lor, bie @otf)en unb bie .2angooarben. 
mobrud null bem LXXX. ~anbc ber „!ßreuf!ifd)en 3a~rflücf,Jer". 
'.llrud von 3. 6. \ll r e u f! in ~erfin. 

~urußif dit :J aijdiüditl'. 
$erlag von .~ermann ID3alt~er in }8erlin W. 
SDie :p o(tti f dj e ~Hdj t ung ber 11 l.)3reuüifdJen 3a~rbülf>er' 
frei von ieber s;ßarteiflfjafJlone. 5Da~ @utc mil'b anerfannt, lD 
ftlf> finbcl, unb bie Shitif auf alle @:itcff cn 1mb ~arteien, audJ auf 
IDfütelparteien, benen ber :fierau~gcocr l.ßrofeif or • ~)an ß ~ cl br 
f onft im ~Ugemcinen 0ugercclj11et wcrbctt form, attgemtrnbt. 
f idj un a fJIJ a. ng ig von b ctt Stag es ff r ö m n 11gc11 c i 11 c ill?ci 11 
bilbe11 miU, finbet ba~ IDtafcrial nirgenb~ rcidjcr 
viel icitiger, am in einer ßeitf dJt'ift, bie mie bic „l.)3reu&if 
3a~roüdjer" f o uiclett unb lJervonagcnben IDlitarbdt 
auf allen @efJicten ba/3 ID3ort gicbt. 
5Dic ill?cnge beß @ebotenc11, mie bic >Bebeutung ber IDfüarb 
madJcn bie „mreuäifdjcn a(lrbildjcr" au bcr ßentral::ßeitfdJ 
be~ geiftigen füben {I in SDeutf djlanb. 
SDie 11 ~reuäif lf>cn 3a(lrliüd)er'' jinb gleidj3citig bic {i iU i 
aller bcutf djcn mcvucn. ®ie foftcn im ~Uiom1cmmt - 31 
ID?onatB(lcfte uon je ungefälJl: 200 6citc11 -- iä~didj 20 
uiertcljä(lrfidj 5 IDL SDa~ cin,;clne :ficft bcr II mrcufiif cf>rn 0 
büdJct" fojtet 2,50 IDl. 
i)urdj bic l.ßoft, bcn jBudjlJnllbcl mic burc(J bic mcrl 
budjIJctnbrung, mcrrtn W., ~Ieiftjtrajjc 14, ftttb bic ,,~rmfiif 
3a(lrbfrdJer" au be iel)cn. 
mrofpeftr unb s.J,Sroocl)eftc ucrfettbd auf ID31111idJ fof 
frei bie ißerlag~6udj(la11bfong ber „l.)3rcui;iidJcn Sa~rliüdjer", 
mann m3aitger in 5Bcrlin W„ ~f ciftftrni>c 14. 
